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The Government Reform in the View of the Urbanization Based
on the Transition Period in Our Country
LI Hui
（Public affair college,Xiamen university,Xiamen 361005,China）
Abstract: Has t he par t i cular i t y of urbanizat ion in China in t he per iod of social t ransformat ion and
urbanizat ion of t hat Government - led. Whi le China has made great achievement s in i t s economic const ruct ion and
urbanizat ion have made great achievement s, but t here remain a number of i ssues need t o be addressed, such as in t he
urbanizat ion process of urbanizat ion levels needs t o be improved, t here have been some "urban disease", t he
urbanizat ion process in t he farmers ' int erest s need t o be more fully prot ect ed, "urbanizat ion" i s great er t han
"urbanizat ion" and so on. Urbanizat ion process in China has t he some problem on t he reform of our Government put
forward new demands. Government s should st r ive t o do t he following work: Government s should t ry t o speed up t he
t ransformat ion of Government funct ion; t he Government must insi st on t he process of urbanizat ion, urban populat ion
growt h, t he layout of urban areas, urban expansion of macroeconomic regulat ion and cont rol of t he implement at ion of
t he necessary Government t o fully prot ect t he int erest s of f armers.
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